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Annual Report 
 
Office of Scholarly Communications 
Fiscal Year 2017 
(July 1, 2016 – June 30, 2017) 
 
This report covers the Scholarly Communications team, and activities involving the 
institutional repository (IR), library publishing operations, outreach and advocacy, and 
copyright consulting. 
 
1. Scholarly Communications team 
 
The Scholarly Communications team consists of Linnea Fredrickson, Sue Ann Gardner, 
Margaret Mering, and Paul Royster. The team was reassigned from the Digital Initiatives 
and Special Collections Department (Katherine Walter, Chair) to the Computing 
Operations and Research Services Department (DeeAnn Allison, Chair) near the end of FY 
2017. 
 
 
2. The Institutional Repository: http://digitalcommons.unl.edu  
 
Services: 
 
More than 200 faculty, students, and affiliates received some special assistance from the 
staff during the year (see the list in Appendix I). Assistance included articles harvested 
and prepared for posting, deposits, account revisions, copyright questions, and other 
miscellaneous works. 
 
Size: 
 
The IR grew over the year by 6,877 items, to a total of 92,870 (14,212 ProQuest ETDs—
which are not included in our usage statistics—and 78,658 UNL items) of which 95% 
were downloaded during the year. The UNL DigitalCommons is by far the largest and 
most-downloaded of the over 500 bepress-hosted IRs (statistics available via 
bepress.com). 
 
Usage: 
 
The IR furnished 6,645,812 downloads over the period, bringing the total from inception 
to more than 43 million. The average of 84.5 downloads per item is consistent with past 
years. 
 Downloads # of items 
≥ 100,000 1 
≥ 10,000 30 
≥ 1,000 898 
≥ 100 11,528 
≥ 10 48,732 
≥ 1 74,460 
 
According to Alexa.com, the UNL DigitalCommons represents about 15% of all unl.edu 
web traffic, and is the most accessed subdomain of unl.edu; 
http://www.alexa.com/siteinfo/unl.edu . 
The most popular series is Library Philosophy and Practice, followed by Nebraska 
Extension documents, Tractor Test Laboratory reports, Electronic Texts in American 
Studies, and faculty publications from the psychology and management departments. A 
schedule of the 127 series with at least 10,000 downloads is attached as Appendix II. 
The most popular single item again was "Sinners in the Hands of an Angry God" from E-
texts in American Studies, with more than 137,000 downloads. A list of the top 200 items 
is attached as Appendix III. 
Usage continues to be strong among educational institutions and networks, both in the 
United States and abroad. Government and military institutions are also among the 
highest users. Among our Big 10 sister institutions, we find 35,338 recognized downloads 
from them collectively.  
Other notable institutions include Cambridge (2,489), UCLA (2,482), Cornell (2,236), 
Columbia (2,156), Oxford (2,080), Harvard (2,053), Stanford (1,975), MIT (1,666), Duke 
(1,287), Chicago (1,010), Princeton (911), and Brown (785).  
Many international institutions are represented, including a large number from the 
Global South. Closer to home, we are serving the metropolitan Omaha education 
commission, UN-Kearney, UN-Omaha, UN-central, and the state of Nebraska. There were 
also downloads from 9 U.S. state departments of education. A list of identified 
institutions with more than 750 downloads each is provided in Appendix IV. 
Downloads went to all 237 countries. After the United States (41%), the most went to 
India (6%), the United Kingdom (5%), the Philippines (5%), and Canada (4%). A complete 
list of the numbers of downloads by country is given in Appendix V. 
There were 884,280 hits on metadata pages, bringing the annual total traffic (with full-
text downloads) to more than 7.5 million hits. The top 50 series receiving metadata hits 
are shown in Appendix VI. 
 
 
Recognition: 
 
In January 2017, the Cybermetrics Lab, a research group belonging to the Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, the largest public research body in Spain, 
released their annual “Ranking Web of World Repositories” 
<http://repositories.webometrics.info/en/world>. The UNL DigitalCommons was ranked 
11th among all world repositories, 7th among those in North America, 6th among all 
educational/research institutions, and 3rd among world universities—behind only the 
University of California system and the Massachusetts Institute of Technology. A copy of 
the ranking and the Nebraska Today story about it is attached as Appendix VII. 
 
Other: 
 
PubMed LinkOut program — The UNL DigitalCommons was accepted into the National 
Institutes of Health PubMed LinkOut program. This program provides links from the 
PubMed citations database to full-text versions hosted in public-access repositories. The 
minimum requirement is 1,000 documents, which we are in the process of identifying 
and accumulating. 
 
Library of Congress copyright deposit for electronic journals — The UNL 
DigitalCommons was invited to submit text from 8 journals to the electronic deposit 
program of the Copyright Office. The first deposits were made in FY 2017. 
 
ORCID — During FY 2017, bepress enabled a dedicated metadata field for ORCID 
persistent digital identifiers in the IR. 
 
 
3. Library Publishing Operations 
 
Zea Books published 13 monograph titles during fiscal year 2017: 
 
 Alison Stewart, editor, Strange Bodies: Hybrid, Text, and the Human Form (38 pp., 
18 color ills.) 
 Lena Bjerregaard, PreColumbian Textiles in the Ethnological Museum in Berlin (240 
pp., 380 color ills.) 
 Michael Hill & Mary Jo Deegan, editors, Dogs & Society: Anglo-American 
Sociological Perspectives (1865–1934) (84 pp., 21 ills.) 
 Michael Hill, editor Space, Region & Society: Geographical Essays in Honor of 
Robert H. Stoddard (198 pp., 36 ills.) 
 Michael Hill, The Bureau of Sociological Research at the University of Nebraska-
Lincoln: A Brief History 1964–2014 (90 pp., 32 ills.) 
 Michael Hill, The Year-Long Adventures of the Blue Shoes & Their Friends (98 pp., 
70 color ills.) 
 Michael J. Elsener, Sue Ann Gardner, K. Joan Birnie, Karen Drevo, Brenda Ealey, 
Timothy Lentz, & Todd Schlechte, Nebraska Intellectual Freedom Manual (27 pp.) 
 Patrick Aievoli, Veal: The Rise of Generation Interactive (100 pp., 17 ills.) 
 Patrick Juola & Stephen Ramsay, Six Septembers: Mathematics for the Humanist 
(430 pp., 75 ills.) 
 Paul Johnsgard, The North American Geese (162 pp., 49 ills.) 
 Paul Johnsgard, The North American Perching and Dabbling Ducks (230 pp., 119 
ills.) 
 Paul Johnsgard, The North American Sea Ducks (258 pp., 226 ills.) 
 Paul Johnsgard, The North American Whistling Ducks, Pochards, and Stifftails (186 
pp., 200 ills.) 
 
Zea Books are published in ebook (PDF) and print-on-demand formats.  
The Zea Books web page is http://digitalcommons.unl.edu/zeabook/  
The Lulu.com print-on-demand page is http://www.lulu.com/spotlight/unllib  
Total downloads of ebooks were 40,285.  
Print sales were 646 copies; print sales revenue (July 2016–June 2017) was $1,771.11. 
Payments received from Lulu.com were: 
Aug. 15, 2016   $407.32;  
Nov. 15, 2016  $243.57;  
Feb. 15, 2017  $524.03;  
May 15, 2017   $504.07 
Total   $1,678.99 (For sales Apr. 2016–Mar. 2017) 
 
Journals: 
The following original-content journals published new issues or articles in the UNL 
DigitalCommons: 
 Library Philosophy and Practice 
 Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies 
 Manter: Journal of Parasite Biodiversity 
 Journal of Women in Educational Leadership 
 RURALS: Review of Undergraduate Research in Agriculture and Life Sciences 
 Contemporary Issues in Educational Leadership 
 SANE Journal: Sequential Art Narrative in Education 
 The Nebraska Educator 
 Nebraska Law Review 
 
4. Outreach and advocacy 
 
 Northwest IR Users Group, July 12, 2016 
 Beverly Rilett class (English 355, Editing and Publishing), Aug. 31 & Oct. 26, 2016 
 Alison Stewart class (Art History 476/876 History of Prints), Aug. 22, 2016 
 UNL Libraries Academic Integrity Week, Sep. 21, 2016; presentation: " Publishing 
Information for Authors" 
 UNL SciComm 2016 Conference, Sep. 23-24, 2016; presentation: "Worldwide 
Distribution via Your Local Repository" 
 University of Nebraska State Museum seminar, Sep. 29, 2016 
 UNL Research Fair Open House, Nov. 2, 2016; "Free Global Internet Distribution 
for Your Articles" 
 Open Access beyond Article Processing Charges, Nov. 17-18, 2016 
 Southern Mississippi Institutional Repository Conference, Apr. 12-13, 2017; 
keynote: "12 Years an IR Manager," & presentation: "Zea Books: Monograph 
Publishing at University of Nebraska–Lincoln Libraries" 
 Opening Up Education: Textbooks, Resources, Courseware, and More!, Apr. 19, 
2017 
 University of Colorado-Boulder Fostering a Culture of Openness presentation, 
Apr. 26, 2017 
 UNL Libraries Writing Retreat, May 9, 2017; on  
 ACRL Scholarly Communications Road Show; application, funding, and planning, 
Dec. 2016–June 2017 
 
5. Copyright activities 
 
Linnea Fredrickson successfully completed Harvard’s CopyrightX course, June 2017 
Kraemer Copyright Conference, June 5-6, 2017 
Summer Institute for Online Teaching, June 14, 2017, presentation on Copyright, Fair 
Use, & TEACH Act 
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Depositors & Others Rendered Assistance,  FY 2017 
 
 
Aaron M. Duncan, Comm Studies 
Abdelbaset S. Hamza, Comp Sci 
Adam Liska, Bio Sys Eng 
Alan Bond, Bio Sci 
Alan Kamil, Bio Sci 
Alexandra Basolo, Bio Sci 
Alexey Kovalev, Physics 
Alice Kang, Pol Sci 
Alison Stewart, Art 
Alyssa A. Bischmann, Ed Psych 
Anatoly A. Gitelson, Bio Sys Eng 
Andrea P. Arguelles, Elec Eng 
Andrew E. Suyker, Nat Res 
Angela Dietsch, Spec Ed 
Angela Palmer-Wackerly, Comm 
Stud 
Angela Pannier, Bio Sys Eng 
Ann Svenson, TSA 
Anthony Starace, Physics 
Arthur C. Maerlender, Psych 
Audrey Atkin, Bio Sci 
Barnett A. Rattner, USGS 
Bin Yu, Bio Sci 
Blair Siegfried, Entomology 
Brandon Bosch, Sociology 
Brett C. Stohs, Law 
Brett Ratcliffe, Museum 
Carolyn Pope Edwards, CYFS 
Casey R. Kelly, Comm Studies 
Chad Brassil, Bio Sci 
Chandirasegaran Massilamany, Vet 
Sci 
Charlene Maxey-Harris, Libraries 
Chase M. Pfeifer, Mech Eng 
Chiara Gasparini, TSA 
Christopher Y. Tuan, Civil Eng 
Concetta C. DiRusso, Biochem 
Connie Reimers-Hild, Kimmel Ctr 
Curtis L. Tomasevicz, Bio Sys Eng 
D.J. Sellmyer, Physics 
Dale Van Vleck, Animal Sci 
Dallas Gist 
Dan Crawford, Philosophy 
Dana Boden, Library 
Dan D. Crawford, Philosophy 
Daniel P. Piatkowski, Architecture 
Dawn Braithwaite, Comm Studies 
Derek Heeren, Bio Syst Eng 
Deryl Hatch, Ed Admin 
Dingguo Lu, Elec Eng 
Dipti Dev, CYFS 
Celestin Nkundineza, Mech Eng 
Don Gettinger, Museum 
Donald F. Becker, Biochem 
Donald Umstadter, Physics 
Duane Shell, Animal Sci 
Edmund T. Hamann, Teacher Ed 
Eileen Hebets, Bio Sci 
Elizabeth Lewis, Earth Sci 
Elizabeth Lorang, Library 
Elizabeth Niehaus, Ed Ad 
Elizabeth Wilhelmsen 
Felipe De Figueiredo Silva, Ag Econ 
Frans von der Dunk, Law 
Fred Luebke, History 
Gabor Rácz, Museum 
Gary E. Pickard, Vet Sci 
Geoffrey C. Friesen, Finance 
Gerald Steinacher, History 
Guy Trainin, Teacher Ed 
Gwendolyn C. Bachman, Bio Sci 
Heather E. Hallen-Adams, Food Sci 
Heather Richards-Rissetto, Anthro 
Heriberto Cerutti, Bio Sci 
Hesamaddin Nabizadeh, Civil 
Engineering 
Hugh Genoways, Museum 
Ian Newman, Ed Psych 
Iker Gonzalez-Allende, Mod Lang 
Iman Salfian 
J.E. Shield, Physics 
Jackie Loomis, Cons & Survey 
Jacques Izard, Food Sci 
Jaimie Ann Iuranich, Nebraska 
Center for Materials and 
Nanoscience 
James R. Brandle, Nat Res 
James S. Schepers, Agronomy 
Janina A. Krumbeck, Food Sci 
Jay Reddy, Vet Sci 
Jay Storz, Bio Sci 
Jayne Stratton, Food Sci 
Jeffrey P. Mower, Bio Sci 
Jeffrey Royer 
Jeffrey Stevens, Psychology 
Jenn Klein, Public Policy 
Jennifer Leeper Miller, CYFS 
Jennine Capó  Crucet, English 
Jinsong Huang, Mech Eng 
João Carlos Gomes-Neto, Food Sci 
Jody K. Kellas, Comm Studies 
Joe D. Luck, Bio Sci 
John Foster, Entomology 
John Osterman, Bio Sci 
Jonathan B. Velasco, Chemistry 
José Ángel Maldonado, Comm 
Studies 
Joseph Turner, Elec Eng 
Judy Diamond, Museum 
Julia McQuillen, Sociology 
Julie Peterson, Extension, 
Entomology 
Kara Mitchell Viesca, Teacher Ed 
Karen J Cannon, Ag LEC 
Karl Reinhard, Nat Res 
Karsten Koehler, Nutrition 
Kathleen J. Krone, Comm Studies 
Kathleen Rudasill, Ed Psych 
Kenneth W. Nickerson, Bio Sci 
Kevin Pope, Nat Res 
Kiyomi Deards, Libraries 
Kristen Olson, Sociology 
Kristy Weissling, Spec Ed 
Lanyan Ding 
Lark Warren, ESL 
Larry Benson, USGS 
Laura White, English 
Leenkiat Soh, Computer Sci 
Leilani Arthurs, Geosci 
Leslie Delserone, Libraries 
Lida Lin 
Lily Wang, Arch Eng 
Linxia Gu, Mech Eng 
Lisa M Greif, Conservation & Survey 
Lorna Dawes, Libraries 
Loukia Sarroub, Teacher Ed 
Luann Wandsnider, Anthro 
M. R. Wilkins, Bio Sci 
M.-Y. Wang,  
Marcia Dority Baker, IT 
Marilyn Grady, Ed Ad 
Mario Scalora, Public Policy 
Mark Askren, IT 
Martin Centurion, Physics 
Mary Bomberger Brown, Nat Res 
Mary Jo Deegan, Sociology 
Matthias Fuchs, Physics 
Mathias Schubert, Elec Eng 
Megan Patent-Nygren, NDOR 
Mehrdad Negahban, Mech Eng 
Michael Hill, Sociology 
Michael Kocher, Bio Sys Eng 
Michael Riese, Extension 
Michael J. Scheel, CEHS 
Miguel A Albújar Escuredo, Mod 
Lang 
Miguel Magdaleno Santamaria, 
Mod Lang 
Ming Li, Psychology 
Muhammad Inam, Math 
Nabaraj Banjara, Food Sci 
Neetu Sud, Food Sci 
Oleh Khalimonchuk, Biochem 
Omar Fernando Sánchez Forero 
P. B. Wilson, Sports Perf Lab 
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Patricia Freeman, Nat Res 
Patrick Dussault, Chemistry 
Patrick F. McCarty, Anthro 
Paul H. Blum, Bio Sci (Genetics) 
Paul R. Hanson, Nat Res 
Peter Angeletti, Bio Sci (Virology) 
Peter Lefferts, Music 
Philip Blankenau 
Polly Duryea 
R. Skomski, Physics 
Ralph J. Hartley, Anthro 
Randall Snyder, Music 
Raymond Hames, Anthro 
Rebecca Cederberg, Animal Sci 
Rebecca L. Roston, Biochem 
Reece L Peterson, Spec Ed 
Robert Bolin, Library 
Robert Diffendal, Nat Res 
Robert Gibson, Bio Sci 
Robert Kaul, Museum 
Robert W. Hutkins, Food Sci 
Robert Stoddard, Geography 
Robert Zink, Bio Sci 
Ronald E. Lee, Comm Studies 
Ron Nelson, CEHS 
Rosemarie Holz, Women's Studies 
Rosy Sunuwar  
Roy Spalding, 
Santosh K. Pitla, Bio Sys Eng 
Sarah Vitosh-Sillman, Vet Sci 
Sathish Kumar Natarajan, Nutrition 
Saumik Basu, Entomology 
Scott Gardner, Bio Sci/Museum 
Shamar Chin 
Shantella Sherman 
Sharon Cheslow 
Shashi B. Verma, Nat Res 
Shireen Adenwalla, Comp Sci 
Shivani Jadeja, Nat Res 
Shobhit K. Patel, Elec Eng 
Sitaram Jaswal, Physics 
Stanley V Kleppinger, Music 
Stephanie Wessels, CEHS 
Stephen Danielson, Entomology 
Stephen Ducharme, Physics 
Steve Comfort, Water Center 
Steve Young, Nat Res 
Susan Sheridan, Ed Psych 
Sydney Everhart, Plant Path 
Tarik Abdel-Monem, Pub Policy 
ThanhVu Nguyen, Comp Sci 
Theresa Catalano, Teacher Ed 
Thomas M. Carr, Jr., Mod Lang 
Tim Meadows, ESL 
Tori R. Van Dyk, Psychology 
Vicki Schlegel, Agronomy 
Wayne Cheng-Wei Huang, Physics 
William J Hunt Jr., Anthro 
Xiao Cheng Zeng, Chemistry 
Xingzhong “Jim” Li, NCMN 
Y.-L. Jin,  
Yaroslav Komarovski, Classics 
Zhenghong Tang, Com Reg Plan 
Zhigang Shen, Arch Eng 
Zoya Avramova, Bio Sci 
 
 
Organizations: 
Association for Documentary 
Editing 
Center for Systemic Entomology 
Centre for Textile Research 
Glasstree Publishing 
Great Plains Center 
Kansas Library Association, College 
& University Libraries Section 
Martin Luther University Halle-
Wittenberg 
National Collegiate Honors Council 
Nebraska Academy of Sciences 
Nebraska Library Association 
Nebraska Library Association, 
College & University Libraries 
Section 
Nebraska Library Association, 
Information Freedom Round 
Table 
Pacific University Press  
ProQuest ETD Advisory Board 
Textile Society of America 
 
 
Other consulting 
Amanda Y. Makula, University of 
San Diego 
Claudia Holland, George Mason 
University Libraries 
Deborak Rollins, University of 
Maine 
Emma Molls, University of 
Minnesota Libraries 
Erin Jerome, University of 
Massachusetts, Amherst 
Griselda Pulido-Flores, University of 
Hidalgo 
Janet Fischer, Golden Gate 
University 
Jean Waldrop, Harding University 
Jennifer Campbell-Meier, Victoria 
University of Wellington 
Joyce Ogburn, Appalachian State 
University 
Julia Vilstrup Mouatt, Publons 
(New Zealand) 
Katie Bishop, UNO 
Laura Edwards, Eastern Kentucky 
University 
Lusiella Fazzino, College of New 
Rochelle  
Mandy Oscarson, BYU 
Mustafa Emre Civelek, Istanbul 
University 
Raymond Scroggin, Santa Clara 
University 
Scott Monks, University of Hidalgo 
Wendy Robertson, University of 
Iowa 
 
Appendix II
Full Text Downloads for 2016‐07‐01 through 2017‐06‐30 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title Total
1 Library Philosophy and Practice (e‐journal) 655,768             
2 Historical Materials from University of Nebraska‐Lincoln Extension 256,593             
3 Nebraska Tractor Tests 228,936             
4 Electronic Texts in American Studies 220,400             
5 Faculty Publications, Department of Psychology 146,905             
6 Management Department Faculty Publications 141,331             
7 Educational Administration:  Theses, Dissertations, and Student Research 133,560             
8 Robert Katz Publications 133,438             
9 Great Plains Quarterly 131,194             
10 USDA National Wildlife Research Center ‐ Staff Publications 130,539             
11 Nebraska Law Review 128,008             
12 Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences 124,979             
13 Publications from USDA‐ARS / UNL Faculty 124,376             
14 Textile Society of America Symposium Proceedings 105,468             
15 Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education 81,393               
16 Agronomy & Horticulture ‐‐ Faculty Publications 75,139               
17 Educational Psychology Papers and Publications 71,156               
18 USGS Staff ‐‐ Published Research 65,320               
19 Nebraska Anthropologist 60,169               
20 Dissertations, Theses, & Student Research in Food Science and Technology 53,711               
21 Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences 52,421               
22 Environmental Studies Undergraduate Student Theses 50,092               
23 Papers in Natural Resources 49,209               
24 Student Research, Creative Activity, and Performance ‐ School of Music 47,403               
25 Leadership Institute Faculty Publications 45,750               
26 Faculty Publications, UNL Libraries 44,772               
27 Sociology Department, Faculty Publications 44,238               
28 Biological Systems Engineering: Papers and Publications 42,976               
29 US Army Research 42,550               
30 Faculty Papers and Publications in Animal Science 41,924               
31 Insecta Mundi 41,263               
32 Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies 39,625               
33 Publications, Agencies and Staff of the U.S. Department of Commerce 39,388               
34 Ecological and Environmental Anthropology (University of Georgia) 39,220               
35 Dissertations, Theses, and Student Research from the College of Business 39,018               
36 To Improve the Academy 37,702               
37 Action Research Projects 34,935               
38 USGS Northern Prairie Wildlife Research Center 32,516               
39 Public Health Resources 31,945               
40 Dissertations, Theses, & Student Research, Department of History 31,379               
41 Theses, Dissertations, & Student Scholarship: Agricultural Leadership, Education & Communication De 31,358               
42 Faculty Publications from the Harold W. Manter Laboratory of Parasitology 30,929               
43 DBER Speaker Series 29,862               
44 Faculty Publications ‐‐ Department of English 28,175               
45 Mechanical (and Materials) Engineering ‐‐ Dissertations, Theses, and Student Research 28,128               
46 Faculty Publications from the Department of Electrical and Computer Engineering 27,781               
47 U.S. Environmental Protection Agency Papers 27,052               
48 Papers in Biomaterials 26,952               
49 MAT Exam Expository Papers 26,148               
50 Summative Projects for MA Degree 25,767               
51 Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies 25,563               
52 Theses, Dissertations, and Student Research from Electrical & Computer Engineering 24,950               
53 Theses, Dissertations, and Student Research: Department of Psychology 24,871               
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Title Total
54 Great Plains Wildlife Damage Control Workshop Proceedings 24,388               
55 Theses, Dissertations, and Student Research in Agronomy and Horticulture 24,167               
56 Journal of Women in Educational Leadership 23,984               
57 Computer Science and Engineering: Theses, Dissertations, and Student Research 23,263               
58 Civil Engineering Theses, Dissertations, and Student Research 23,107               
59 NASA Publications 23,084               
60 Range Beef Cow Symposium 22,361               
61 Nebraska College Preparatory Academy Senior Capstone Projects 22,123               
62 Faculty Publications in Food Science and Technology 21,822               
63 Faculty Publications, Department of History 21,741               
64 Architectural Engineering ‐‐ Dissertations and Student Research 21,697               
65 U.S. Navy Research 21,502               
66 US Department of Energy Publications 20,777               
67 College of Law, Faculty Publications 20,659               
68 Theses from the Architecture Program 20,070               
69 Faculty Publications: Department of Entomology 20,060               
70 Political Science Department ‐‐ Theses, Dissertations, and Student Scholarship 20,023               
71 Special Education and Communication Disorders Faculty Publications 19,941               
72 University of Nebraska Press ‐‐ Sample Books and Chapters 19,757               
73 Papers in the Earth and Atmospheric Sciences 19,448               
74 Zea E‐Books 19,441               
75 Theses and Dissertations in Animal Science 19,352               
76 Dissertations, Theses, and Student Research: Department of English 19,285               
77 Industrial and Management Systems Engineering ‐‐ Dissertations and Student Research 19,221               
78 Nebraska Cooperative Fish & Wildlife Research Unit ‐‐ Staff Publications 19,044               
79 Faculty Publications: Agricultural Leadership, Education & Communication Department 18,972               
80 Theses from the College of Journalism and Mass Communications 18,917               
81 Wildlife Damage Management Conferences ‐‐ Proceedings 18,872               
82 Faculty Publications in the Biological Sciences 18,239               
83 Nebraska Beef Cattle Reports 18,236               
84 Theses, Student Research, and Creative Activity: Department of Teaching, Learning and Teacher Educa 17,940               
85 Nutrition & Health Sciences Dissertations & Theses 17,530               
86 Mechanical & Materials Engineering Faculty Publications 17,453               
87 Theses, Dissertations, & Student Research in Computer Electronics & Engineering 17,160               
88 Journal of the National Collegiate Honors Council ‐‐Online Archive 17,026               
89 US Fish & Wildlife Publications 16,993               
90 Student Research Projects, Dissertations, and Theses ‐ Chemistry Department 16,936               
91 Faculty Publications: Political Science 16,775               
92 Industrial and Management Systems Engineering ‐‐ Instructional Materials 16,538               
93 Other Publications in Wildlife Management 16,172               
94 Economics Department Faculty Publications 16,134               
95 Roman L. Hruska U.S. Meat Animal Research Center 15,959               
96 Biological Systems Engineering‐‐Dissertations, Theses, and Student Research 15,520               
97 Faculty Publications from CYFS 15,136               
98 The Handbook: Prevention and Control of Wildlife Damage 14,869               
99 CSE Journal Articles 14,477               
100 Papers in Plant Pathology 14,286               
101 Bird Control Seminars Proceedings 14,077               
102 CSE Conference and Workshop Papers 13,773               
103 INTSORMIL Scientific Publications 13,583               
104 Dissertations & Theses in Natural Resources 13,468               
105 Architectural Engineering ‐‐ Faculty Publications 13,368               
106 Faculty Publications ‐ Department of Philosophy 13,232               
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107 Other Publications in Zoonotics and Wildlife Disease 13,178               
108 Drought Mitigation Center Faculty Publications 13,087               
109 Calculus‐Based General Physics 12,716               
110 USDA Forest Service / UNL Faculty Publications 12,673               
111 Faculty Publications, College of Journalism & Mass Communications 12,485               
112 Sheldon Museum of Art Catalogues and Publications 12,482               
113 Mammalogy Papers: University of Nebraska State Museum 12,359               
114 Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department 12,291               
115 Construction Systems ‐‐ Dissertations & Theses 12,185               
116 Cornhusker Economics 12,155               
117 Anthropology Faculty Publications 12,059               
118 Uniformed Services University of the Health Sciences 11,894               
119 Human–Wildlife Interactions 11,859               
120 Court Review: The Journal of the American Judges Association 11,832               
121 Dissertations, Theses, and Student Research Papers in Mathematics 11,798               
122 Spanish Language and Literature 11,442               
123 Proceedings of the Fifteenth Vertebrate Pest Conference 1992 11,319               
124 Faculty Publications from the Department of Engineering Mechanics 10,471               
125 North American Crane Workshop Proceedings 10,438               
126 Student Research and Creative Activity in Theatre and Film 10,244               
127 Nebraska 4‐H Clubs: Historical Materials and Publications 10,104               
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1 Sinners in the Hands of an Angry God. A Sermon Preached at Enfield, July 8th, 1741. 137,604          
2 Reading Habits Among Students and its Effect on Academic Performance: A Study of Students of Koforidua Polytechnic 57,836            
3 Social Media Network Participation and Academic Performance In Senior High Schools in Ghana 38,133            
4 Merging Qualitative and Quantitative Data in Mixed Methods Research: How To and Why Not 34,143            
5 The Confessions of Nat Turner (1831) 29,503            
6 Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of Literature 28,919            
7 Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study 25,015            
8 The Role of the Student‐Teacher Relationship in the Lives of Fifth Graders: A Mixed Methods Analysis 23,762            
9 The Use of Social Networking Sites among the Undergraduate Students of University of Nigeria, Nsukka 18,472            
10 NF94‐186 Functions of Baking Ingredients 17,545            
11 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libra 14,064            
12 Cataloging and Classification Skills of Library and Information Science Practitioners in their Workplaces: A Case Analysis 13,757            
13 Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids 13,520            
14 Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction 13,345            
15 The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An Online Electronic Edition. 13,321            
16 Review of fracture toughness (G, K, J, CTOD, CTOA) testing and standardization 13,037            
17 Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory‐Based Measure 12,990            
18 Military Strategy: Theory and Concepts 12,496            
19 Teaching culture in the 21st century language classroom 12,069            
20 <i>Physics</i>, Chapter 9: Hydrodynamics (Fluids in Motion) 11,689            
21 A Descriptive Analysis of Demographic Characteristics and Their Influence on Student Attendance at Programming Board 11,505            
22 Relationship‐Based Approach to Leadership: Development of Leader‐Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 11,314            
23 A Comparative Study of use of the Library and the Internet as Sources of Information by Graduate Students in the Univer 10,773            
24 Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience 10,583            
25 Foreign Language Teaching and Learning 10,498            
26 The Green Revolution of the 1960's and Its Impact on Small Farmers in India 10,357            
27 Viscosities of vegetable oils and fatty acids 10,296            
28 <i>Physics</i>, Chapter 6: Circular Motion and Gravitation 10,115            
29 <i>Physics</i>, Chapter 16: Kinetic Theory of Gases 10,008            
30 <i>Physics</i>, Chapter 11: Rotational Motion (The Dynamics of a Rigid Body) 9,778               
31 Perimeter and Area of Inscribed and Circumscribed Polygons 9,491               
32 A Case Study of Reading Instruction in a Philippine Classroom 9,390               
33 Adolescent Alcohol Use: Mixed Methods Research Approach 9,285               
34 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and th 9,088               
35 Improving Problem Solving by Improving Reading Skills 9,046               
36 Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants 8,989               
37 The Negative Effects of Technology on Youth Today 8,710               
38 <i>Physics</i>, Chapter 28: Electrical Conduction in Liquids and Solids 8,626               
39 The Effects of China's One‐Child Policy: The Significance for Chinese Women 8,507               
40 STUDY OF CELLULAR PHONE DETECTION TECHNIQUES 8,395               
41 Perceiver Effects as Projective Tests: What Your Perceptions of Others Say about You 8,284               
42 How do you interpret a confidence interval? 8,084               
43 Genocide of Native Americans: Historical Facts and Historiographic Debates 8,075               
44 Tree Identification Manual 7,666               
45 How to Graphically Interpret the Complex Roots of a Quadratic Equation 7,661               
46 <i>Physics</i>, Chapter 38: Mirrors and Lenses 7,499               
47 The impact of Information and Communication Technology (ict) on News Processing, Reporting and Dissemination on Bro 7,386               
48 <i>Physics</i>, Chapter 1: Fundamental Quantities 7,367               
49 THE ROLE OF AUDITORS IN FRAUD DETECTION, PREVENTION AND REPORTING IN NIGERIA 7,326               
50 The Impact of Students' Academic and Social Relationships on College Student Persistence 7,268               
51 <i>Physics</i>, Chapter 2: Motion of a Particle (Kinematics) 7,227               
52 Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership: A Meta‐Analysis 6,671               
53 Cell Phones Have Changed Society In A Negative Way 6,663               
54 The Relationship between the Curriculum, Instruction, and Assessment Provided by Wyoming High School Mathematics T 6,586               
55 Impact Mechanics and High‐Energy Absorbing Materials: Review 6,510               
56 Discussion Method Teaching: A PracƟcal Guide 6,505               
57 <i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids at Rest) 6,406               
58 The EssenƟals of Vocabulary Teaching From Theory to PracƟce 6,260               
59 Women in History ‐ Abigail Adams: Life, Accomplishments, and Ideas 6,236               
60 Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions 6,234               
61 The Impact of the Atlantic Slave Trade on West Africa: Polygyny and Female Reproductive Success 6,182               
62 Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era 5,978               
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63 REFLECTING ON EXPERIENCE FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT 5,956               
64 G98‐1351 Proper Injection Procedures for Cattle 5,802               
65 The Role of the Peer Group in Adolescence: Effects on Internalizing and Externalizing Symptoms 5,651               
66 Controller Area Network (CAN) Bus J1939 Data Acquisition Methods and Parameter Accuracy Assessment Using Nebrask 5,644               
67 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) 5,601               
68 The Caring Teacher: A Multiple Case Study That Looks at What Teachers Do and Believe about Their Work With At‐Risk St 5,582               
69 What Can Birds Hear? 5,574               
70 Five Processes of Mathematical Thinking 5,431               
71 The Effects of Academic Advising on College Student Development in Higher Education 5,395               
72 Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing 5,392               
73 Bach‐Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis 5,365               
74 Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation 5,319               
75 Critical Pedagogy in Classroom Discourse 5,295               
76 Ecotourism in Costa Rica: Environmental Impacts and Management 5,270               
77 Significant Themes in 19th‐Century Literature 5,264               
78 Dmitry Shostakovich's <i>Twenty‐Four Preludes and Fugues</i> op. 87: An Analysis and Critical Evaluation of the Printed  5,233               
79 Digital Distractions in the Classroom: Student Classroom Use of Digital Devices for Non‐Class Related Purposes 5,215               
80 The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents 5,159               
81 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work 5,108               
82 The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream 5,098               
83 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition 4,990               
84 Improving Achievement and Attitude Through Cooperative Learning in Math Class 4,894               
85 OPTIMIZED CONTROL STRATEGIES FOR A TYPICAL WATER LOOP HEAT PUMP SYSTEM 4,888               
86 Coatings for Corrosion Protection: Offshore Oil and Gas Operation Facilities, Marine Pipeline and Ship Structures 4,808               
87 Effects of Job Specialization and Departmentalization on Job Satisfaction among the Staff of a Nigerian University Library 4,799               
88 <i>Physics</i>, Chapter 25: Capacitance and Dielectrics 4,758               
89 PainƟng Music: Rhythm And Movement In Art 4,719               
90 The Journal of Major George Washington (1754) 4,699               
91 Examination of egg white proteins and effects of high pressure on select physical and functional properties 4,670               
92 Application of ICTs in Nigerian Secondary Schools 4,659               
93 Theories of public opinion 4,658               
94 Assessment of Access and Use of School Library Information Resources by Secondary Schools Students in Morogoro Mun 4,658               
95 An Assessment of the Use of Radio and other Means of Information Dissemination by the Residents of Ado‐ Ekiti, Ekiti‐St 4,608               
96 Details and Description of Industrial Engineering 4,562               
97 Marketing Yourself with a High Five!  PowerPoint Presentation 4,522               
98 Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology 4,468               
99 <i>Physics</i>, Chapter 31: Forces on Moving Charges and Currents 4,426               
100 UNDERSTANDING THE FACTORS AFFECTING MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WHEAT MILLED PRODUCTS: FROM WHEAT F 4,415               
101 Gelatinization and Solubility of Corn Starch during Heating in Excess Water: New Insights 4,399               
102 Emerging Positive Organizational Behavior 4,391               
103 EC97‐2505 Signs and Symptoms of Pesticide Poisoning 4,389               
104 The Relationship Between Fashion Blogs and Intention to Purchase and Word of Mouth Behavior 4,361               
105 Information Needs, Sources and Information Seeking Behaviour of Women Artisans in Offa Metropolis 4,344               
106 AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FINANCIAL EDUCATION ON FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL BEHAVIORS 4,344               
107 Rodent‐Proof Construction and Exclusion Methods 4,306               
108 The Impacts of Environmental Education on Youth and their Environmental Awareness 4,303               
109 G90‐960 Laws That Impact Our Lives 4,285               
110 <i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid Body 4,140               
111 United States Registered Nurse Workforce Report Card and Shortage Forecast 4,138               
112 EC07‐777  Planning a New Cattle Feedlot 4,089               
113 Esterification pretreatment of free fatty acid in biodiesel production, from laboratory to industry 4,074               
114 THE LIVED EXPERIENCES OF FACULTY WHO USE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY 4,068               
115 A Reservation‐based Smart Parking System 4,039               
116 Understanding the Importance of English Education in South Korea and Exploring the Reasons Why South Korean Studen 4,003               
117 Metacognitive Theories 3,984               
118 Two‐chamber Rocket Box Bat House Plans 3,978               
119 A Comparison of Induction Motor Starting Methods Being Powered by a Diesel‐Generator Set 3,962               
120 Kant and Capital Punishment Today 3,938               
121 Proctor Compaction Testing 3,908               
122 Use of ServQUAL in the Evaluation of Service Quality of Academic Libraries in Developing Countries 3,835               
123 The Psychological Effects of Perceived Scarcity on Consumersâ€™ Buying Behavior 3,769               
124 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS 3,713               
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125 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: Background, Federal Policy, and Legislative Action 3,700               
126 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions 3,683               
127 Adolescent Sexuality: Behavior and Meaning 3,604               
128 The Role of the Clinical Nurse Specialist in the Future of Health Care in the United States 3,568               
129 The dark side of personality at work 3,558               
130 Why divide by (n‐1) for sample standard deviation? 3,519               
131 Heterotrophic plate count bacteria: what is their significance in drinking water? 3,516               
132 How to Raise Pheasants 3,512               
133 The Effects of Leader Behavior on Follower Ethical Behavior: Examining the Mediating Roles of Ethical Efficacy and Moral 3,506               
134 An Examination of University Speech Codesâ€™ Constitutionality and Their Impact on High‐Level Discourse 3,496               
135 Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems 3,486               
136 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales 3,464               
137 A Divine and Supernatural Light, Immediately imparted to the Soul by the Spirit of God, Shown to be both a Scriptural, an 3,456               
138 Impact of Positive Psychological Capital on Employee Well‐Being Over Time 3,442               
139 EVALUATION OF THE USE OF UNIVERSITY LIBRARY RESOURCES AND SERVICES BY THE STUDENTS OF PAUL UNIVERSITY, A 3,420               
140 A Composite Structural Steel and Prestressed Concrete Beam for Building Floor Systems 3,409               
141 Being There: A Grounded‐Theory Study of Student Perceptions of Instructor Presence in Online Classes 3,397               
142 EFFECTS OF CULTURE MEDIA AND PLANT GROWTH REGULATORS ON MICROPROPAGATION OF WILLOW  (<i>Salix matsud 3,372               
143 The Impact of Green Supply Chain Practices on Supply Chain Performance 3,324               
144 Cultural, Historical, and Subcultural Contexts of Adolescence: Implications for Health and Development 3,323               
145 Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?  Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant  3,318               
146 The Reluctance of African‐Americans to Engage in Therapy 3,292               
147 Behaviorism's Impact on Advertising: Then and Now 3,286               
148 Managing Employee Compensation and Benefits for Job Satisfaction in Libraries and Information Centres in Nigeria 3,276               
149 The Mediating Role of Psychological Capital in  the Supportive Organizational Climateâ€“Employee Performance Relation 3,269               
150 G80‐493 Developing Replacement Beef Heifers (Weaning‐Breeding) 3,266               
151 AWARENESS AND USAGE OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES AMONG POSTGRADUATE STUDENTS OF LIBRARY A 3,258               
152 INFORMATION SYSTEMS USER SATISFACTION: A SURVEY OF THE POSTGRADUATE SCHOOL PORTAL, UNIVERSITY OF IBAD 3,251               
153 Knitting as Dissent: Female Resistance in America Since the Revolutionary War 3,228               
154 Anisotropic Thermal Property Measurement of Carbon‐fiber/Epoxy Composite Materials 3,226               
155 1. University Theatre: You Can Never Tell; 2. Entertainment and Art: American Drama 1910‐1940 3,215               
156 An Evidence Based Design Guide for Interior Designers 3,210               
157 THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN GHANAâ€™S RURAL DEVELOPMENT 3,170               
158 The Role of Employee Engagement in Revitalizing Creativity and Innovation at the Workplace: A Survey of Selected Librar 3,161               
159 Human Health and the Neolithic Revolution:  3,143               
160 Are Political Orientations Genetically Transmitted? 3,131               
161 Handbook of Nebraska Trees: A Guide to the Native and Most Important Introduced Species (Revised 1951) 3,129               
162 Exposure to Domestic Violence: A Meta‐Analysis of Child and Adolescent Outcomes 3,104               
163 New Technologies for Whole Wheat Processing: Addressing Milling and Storage Issues 3,095               
164 Not Another Inventory, Rather a Catalyst for ReflecƟon 3,063               
165 Electromagnetic and Heat Transfer Modeling of Microwave Heating in Domestic Ovens 3,063               
166 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES UTILIZATION BY STUDENTS IN MBARARA UNIVERSITY LIBRARY 3,059               
167 Teacher Collaboration as Professional Development in a Large, Suburban High School 3,056               
168 The Use and Application of Open Source Integrated Library System in Academic Libraries in Nigeria: Koha Example 3,052               
169 Wild Pig Attacks on Humans 3,046               
170 THE RIGHT TO EDUCATION UNDER THE SOUTH AFRICAN CONSTITUTION 3,036               
171 Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of Antecedents 3,030               
172 Interior Designer's Attitudes Toward Sustainable Interior Design Practices and Barriers Encountered when Using Sustaina 3,020               
173 Initial Evidence for the Effectiveness of Subsonic .308 Ammunition for Use in Wildlife Damage Management 3,010               
174 Shared leadership theory 2,998               
175 The Role of a Wildlife Reservoir in the Epidemiology of Bovine Tuberculosis 2,995               
176 The Portrayals of Family in Advertising: Children's Perspectives 2,995               
177 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES 2,989               
178 Finding Addison Mizner:  His Scrapbook Testimony 2,974               
179 Nanostructured Cerium Oxide Based Catalysts: Synthesis, Physical Properties, and Catalytic Performance 2,927               
180 Using Student Feedback to Improve Teaching 2,920               
181 HISTORICAL NOTES ON WHOOPING CRANES AT WHITE LAKE, LOUISIANA 2,908               
182 Fungicide Spray Schedule for Home Garden Tree Fruits 2,906               
183 Academic Performance of Students with Emotional and Behavioral Disorders Served in a Self‐Contained Setting 2,896               
184 "The Principle of Punishment Is a Categorical Imperative" 2,893               
185 Processing of oats and the impact of processing operaƟons on nutriƟon and health benefits 2,890               
186 Climate change and extreme weather events ‐ Implications for food production, plant diseases, and pests 2,887               
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187 Critical cultural awareness in the foreign language classroom 2,881               
188 The Evolution of the Cello Endpin and Its Effect on Technique and Repertoire 2,862               
189 Effects of blanching on color, texture and sodium chloride content during storage time of frozen vegetable soybean mod 2,835               
190 Three Works For Flute By Ian Clarke: An Analysis And Performance Guide 2,831               
191 Vietnam: Historians at War 2,830               
192 The Pros and Cons of Library Automation in a Resource Challenged Environment: A Case Study of KNUST Library 2,820               
193 G92‐1111 Mineral and Vitamin Nutrition of Dairy Cattle 2,818               
194 Access to Information and Implications for Healthy Ageing in Africa: Challenges and Strategies for Public Libraries 2,818               
195 Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership 2,809               
196 Structural and Magnetic Properties of Neodymium ‐ Iron ‐ Boron Clusters 2,804               
197 Mixed Methods Approaches in Family Science Research 2,804               
198 A Motivated Workforce: A Mixed Methods Study of Worker Motivation at a Nebraska Manufacturing Company 2,787               
199 A NEW APPROACH TO MIDDLE SCHOOL READING INTERVENTION BALANCING SELF‐DETERMINATION AND ACHIEVEMENT 2,782               
200 Suggestions for Presenting the Results of Data Analysis 2,780               
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University of Nebraska‐Lincoln Education 36,047              
University of Wisconsin Madison Education 7,326                
USDA Office of Operations Government 7,090                
North Carolina Research and Education Network Education 6,957                
Headquarters USAISC (US Army Info Systems Command) Military 5,595                
University of Nebraska Education 4,575                
Georgia Department of Education Education 4,109                
Texas A&M University Education 4,103                
University of Kwazulu‐Natal (South Africa) Education 4,058                
University of Minnesota Education 3,925                
Fundacao Para a Ciencia e a Tecnologia I.P. (Portugal) Government 3,795                
University of Florida Education 3,732                
Metro Omaha Educ Comm Education 3,641                
Korean Education Network Education 3,393                
Taiwan Academic Network Education 3,352                
University of Illinois Education 3,178                
Digital Energy Technologies Limited Commercial 3,147                
University of Missouri ‐ DBA the Missouri Research and Education Network Education 3,095                
Research Center of Theoretical Physics & Mathematics (IPM) (Iran) Education 3,056                
State of Nebraska/Office of the CIO Government 3,052                
Pern‐Pakistan Education & Research Network  Library 3,043                
Purdue University Education 2,946                
Danmarks Tekniske Universitet Education 2,931                
Iowa State University Education 2,900                
Ohio State University Education 2,758                
Michigan State University Education 2,713                
754th Electronic Systems Group (US Air Force) Military 2,689                
University of Maryland Education 2,620                
Colorado State University Education 2,580                
Lanka Education and Research Network (Sri Lanka) Education 2,531                
University of Cambridge (UK) Education 2,489                
University of California Los Angeles Education 2,482                
Kansas State University Education 2,438                
University of Toronto Education 2,411                
North Carolina State University Education 2,343                
The University of Manchester Education 2,339                
University of Zambia Education 2,334                
Universiti Putra Malaysia Campus Network Education 2,300                
North West University (South Africa) Education 2,259                
The Pennsylvania State University Education 2,237                
Cornell University Education 2,236                
Makerere University Main Campus (South Africa) Education 2,216                
University of Georgia Education 2,214                
NUS Education 2,204                
Indiana Department of Education Education 2,202                
U.S. Fish and Wildlife Service IRM/BFO HQ Government 2,181                
Columbia University Education 2,156                
Washington School Information Processing Cooperative Education 2,155                
University of Nebraska at Kearney Education 2,120                
University of Missouri‐Columbia Education 2,118                
University of California at Berkeley Education 2,116                
Oxford University Education 2,080                
Harvard University Education 2,053                
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North Dakota State University ‐ Computer Center Education 2,042                
Department of Education Education 2,036                
University of Washington Education 2,016                
Univer Commercial 2,014                
University of Texas at Austin Education 2,011                
Indiana University Education 1,991                
Navy Network Information Center Military 1,982                
NTU Education 1,981                
University of Nigeria Education 1,980                
Stanford University Education 1,975                
Rutgers University Education 1,963                
Oklahoma State University Education 1,962                
Virginia Polytechnic Institute and State Univ. Education 1,951                
University of Alberta Education 1,935                
University of California Davis Education 1,867                
Universidad Nacional Autonoma de Mexico Education 1,830                
DoD Network Information Center Military 1,823                
Universiti Teknologi Malaysia Education 1,787                
BarKar Beheer BV Commercial 1,762                
New York University Education 1,760                
Indian Institute of Technology Kharagpur India Education 1,746                
University of South Africa Education 1,734                
Department of Veterans Affairs Government 1,732                
McGill University Education 1,731                
Kentucky Department of Education Education 1,716                
Texas Tech University Education 1,714                
LACNIC Organization 1,707                
Massachusetts Institute of Technology Education 1,666                
Oregon State University Education 1,654                
Yale University Education 1,636                
Arizona State University Education 1,615                
Universidade de Sao Paulo Education 1,612                
Mississippi State University Education 1,608                
California State University Office of the Chancellor Education 1,600                
University of Tennessee Education 1,598                
Seoul National University Education 1,595                
Washington State University Education 1,585                
University of Sheffield Education 1,584                
The University of Nottingham Education 1,565                
The University of Melbourne Education 1,559                
Universiti Sains Malaysia Penang Malaysia Education 1,548                
National University of Science and Technology Education 1,537                
University of Connecticut Education 1,533                
Georgia Institute of Technology Education 1,532                
University of Pretoria Education 1,530                
Florida State University Education 1,530                
IP Allocation 1 Pu Education 1,527                
University of Colorado Education 1,511                
University of Leeds Education 1,501                
University of California Irvine Education 1,492                
Uninett AS Commercial 1,492                
US Forest Service Government 1,484                
Auburn University Education 1,483                
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South Dakota State University Education 1,473                
Minnesota State Colleges and Universities Education 1,446                
University of California San Diego Education 1,444                
Service Alberta Government 1,437                
Clemson University Education 1,434                
University of North Carolina at Chapel Hill Education 1,428                
University of Michigan Education 1,426                
Wikimedia Foundation Inc. Organization 1,422                
University of Pennsylvania Education 1,417                
University of Kentucky Education 1,408                
University of Bristol Education 1,406                
State of Minnesota Government 1,404                
University of Oklahoma Education 1,396                
University of Arizona Education 1,391                
University of Sydney Education 1,386                
University of Western Ontario Education 1,378                
Smile Telecoms Nigeria Commercial 1,367                
University of Newcastle upon Tyne Education 1,357                
University of Southampton Education 1,349                
University of Guelph Education 1,346                
Kasetsart University Thailand Education 1,339                
University of Durham Education 1,337                
Research Network University of Ghent Education 1,336                
Wageningen Universiteit Education 1,330                
University of Southern California Education 1,327                
Northwestern University Education 1,322                
University of California Santa Barbara Education 1,316                
University of South Florida Education 1,316                
Monash University Education 1,313                
Dctech Micro Services Inc. Commercial 1,311                
Bigtip Inc. Commercial 1,311                
State of North Dakota Itd Government 1,309                
The University of Hong Kong Education 1,303                
Duke University Education 1,287                
University of Fort Hare Education 1,281                
Louisiana State University Education 1,276                
University of Hawaii Education 1,271                
University of New South Wales Education 1,265                
University of Virginia Education 1,248                
KISTI Government 1,248                
University of Nairobi Education 1,242                
University of Nevada Reno Education 1,240                
University of Arkansas Education 1,239                
Campus Network for University of Warwick Education 1,222                
Government of South Africa Government 1,219                
University of Waterloo Education 1,214                
London Grid for Learning Trust Education 1,208                
University of Calgary Education 1,205                
University of Wyoming Education 1,201                
University of Tehran Informatics Center Education 1,200                
Utah Education Network Education 1,198                
University of British Columbia Education 1,195                
University of Alabama Education 1,191                
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Imperial College London Education 1,191                
University of Pittsburgh Education 1,191                
University of Utah Education 1,183                
University of Saskatchewan Education 1,181                
National Park Service Government 1,173                
National Wetlands Research Center United States Geological Survey Government 1,170                
NSW Department of Education Education 1,169                
University of Cape Town Education 1,169                
University of the Witwatersrand Education 1,166                
State of Arkansas Government 1,164                
University of Nebraska at Omaha Education 1,148                
University of Massachusetts Education 1,146                
National Aeronautics and Space Administration Government 1,140                
National Health Service Government 1,133                
McMaster University Education 1,109                
Consortium GARR Education 1,103                
Egyptian Universities Network Education 1,100                
University of Exeter Education 1,093                
University of the Philippines Los Banos Education 1,093                
University of the Free State Education 1,092                
University of North Texas Education 1,087                
U.S. Environmental Protection Agency Government 1,082                
University of Glasgow Education 1,078                
CUHK Education 1,077                
Ludwig‐Maximilians‐Universitaet Muenchen Education 1,073                
Boston University Education 1,072                
The University of Birmingham Education 1,052                
University of California Riverside Education 1,048                
University of Houston Education 1,047                
SecuredConnectivity.net Commercial 1,045                
Agriculture and Agrifood Canada Government 1,035                
International Islamic University Of Malaysia Education 1,034                
Nigerian Research and Education Network Limited by Guarantee Education 1,032                
University of Education Winneba Education 1,027                
University of Kansas Education 1,026                
Scancom Ltd. Commercial 1,017                
New Mexico State University Education 1,012                
M1 Net Ltd Commercial 1,011                
University of Chicago Education 1,010                
Montana State University Education 1,010                
University of Stellenbosch Education 1,004                
University of Montana Education 998                   
Cardiff University Education 996                   
Alibaba.com LLC Commercial 995                   
Chulal Education 989                   
Queen's University Education 977                   
Secretaria de Comunicaciones Y Transportes Coordinacion de la Sociedad de la Informacion Y ElGovernment 971                   
The Bloomsbury Computing Consortium Education 964                   
Board of Regents of the University System of Georgia Education 957                   
Tenet Education 953                   
Kaunas University of Technology Education 951                   
The George Washington University Education 949                   
Hamilton Telecommunications Commercial 946                   
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Akademska mreza Republike Srbije ‐ AMRES Education 940                   
Delhi University North Campus Education 937                   
West Virginia University Education 936                   
University of Iowa Education 933                   
Clark County School District Education 933                   
Universiteit van Amsterdam Education 930                   
Agricultural Research Council Commercial 924                   
State University of New York at Stony Brook Education 917                   
Princeton University Education 911                   
For Safaricom Kenya Enterprise Business Unit Commercial 908                   
University of Helsinki Education 906                   
University of York Education 899                   
University of Manitoba Education 898                   
Nevada System of Higher Education Education 897                   
University of Delaware Education 897                   
University of South Carolina Education 895                   
York University Education 895                   
Northern Arizona University Education 892                   
Loughborough University Education 890                   
Universiti Malaysia Sarawak Education 887                   
University of Liverpool Education 884                   
Ahmadu Bello University Zaria Nigeria Education 879                   
Komar Ltd. Commercial 867                   
Edinburgh University Local Area Network Education 864                   
Lancaster University Campus Network Education 864                   
Texas State University ‐ San Marcos Education 863                   
Temple University Education 860                   
Alabama Supercomputer Network Government 855                   
Indian Institute of Science Bangalore Education 843                   
Binary Net LLC Commercial 843                   
Los Angeles Unified School District Education 842                   
Favorite Ltd. Commercial 842                   
California Polytechnic State University Education 836                   
Universiteit Utrecht Education 834                   
Katholieke Universiteit Leuven Education 834                   
University of Tasmania Education 834                   
Orange County Public Schools Education 833                   
Maine Libraries/Dept. of Education Library 832                   
Orange County Department of Education Education 832                   
UP Diliman Network Education 831                   
Periyar University Education 830                   
Florida International University Education 830                   
University of Bath Education 829                   
Emory University Education 829                   
Northeastern University Education 828                   
University College Dublin Education 828                   
Brigham Young University Education 827                   
Oshean Inc. Commercial 827                   
Fairfax County Public Schools Education 826                   
Universiteit Twente Education 825                   
Nottingham Trent University Education 822                   
Kent State University Education 822                   
Universiti Teknologi MARA Education 818                   
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State University of New York at Buffalo Education 814                   
China Science & Technology Network Government 814                   
University of Cincinnati Education 812                   
University of Central Florida Education 812                   
Washington University Education 811                   
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Education 805                   
University of the Western Cape Education 798                   
Korea Advanced Institute of Science and Technology Education 797                   
Indian Agricultral and Research Institute (Iari) New Delhi Education 794                   
UMDS London Education 792                   
Korea University Education 790                   
University of Oregon Education 789                   
Brown University Education 785                   
Florida Atlantic University Education 783                   
The University of St. Andrews Education 778                   
Durban Institute of Technology Education 777                   
State of Maryland Government 777                   
RWTH Aachen University Education 776                   
Shared Services Canada Government 773                   
Queensland University of Technology Education 765                   
Middle East Technical University Education 764                   
University of Reading Education 764                   
Dedicated Internet and ADSL FBBCustomers Commercial 757                   
Washington State Board for Community & Technical Colleges Education 757                   
University of Rochester Education 757                   
University of Notre Dame Education 757                   
Royal Melbourne Institute of Technology Education 757                   
University of New Mexico Education 756                   
University of Illinois at Chicago Education 753                   
Syracuse University Education 753                   
City University of Hong Kong Education 751                   
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Country Downloads 6,569,100              Country Downloads Pct
United States 2,663,063           41% Finland 11,374                0.2%
India 383,512              6% Czech Republic 10,684                0.2%
United Kingdom 317,879              5% Iraq 10,419                0.2%
Philippines 301,775              5% Trinidad And Tobago 9,421                  0.1%
Canada 234,347              4% Jamaica 9,128                  0.1%
France 156,782              2% Hungary 8,701                  0.1%
China 143,113              2% Nepal 8,221                  0.1%
Nigeria 136,349              2% Algeria 7,665                  0.1%
Australia 131,243              2% Serbia 7,644                  0.1%
Germany 129,347              2% Venezuela 7,337                  0.1%
Malaysia 91,311                1% Puerto Rico 7,235                  0.1%
South Africa 81,951                1% Lebanon 6,936                  0.1%
Pakistan 79,309                1% Botswana 6,790                  0.1%
Indonesia 73,746                1% Lithuania 6,663                  0.1%
Italy 66,602                1% Jordan 6,402                  0.1%
Netherlands 66,356                1% Croatia 6,301                  0.1%
Korea, Republic Of 65,183                1% Bulgaria 5,966                  0.1%
Russian Federation 63,169                1% Mauritius 5,883                  0.1%
Iran, Islamic Republic Of 59,605                1% Namibia 5,826                  0.1%
Brazil 51,656                1% Ecuador 5,319                  0.1%
Mexico 48,937                1% Tunisia 5,237                  0.1%
Japan 45,986                1% Kazakhstan 5,224                  0.1%
Thailand 42,772                1% Slovakia 5,149                  0.1%
Turkey 42,101                1% Slovenia 4,522                  0.1%
Spain 41,947                1% Oman 4,486                  0.1%
Kenya 39,049                1% Myanmar 4,461                  0.1%
Singapore 38,478                1% Morocco 4,434                  0.1%
Viet Nam 36,480                1% Cameroon 4,325                  0.1%
Egypt 30,198                0.5% Kuwait 3,919                  0.1%
Ireland 29,997                0.5% Estonia 3,815                  0.1%
New Zealand 27,890                0.4% Sudan 3,800                  0.1%
Ghana 27,845                0.4% Latvia 3,755                  0.1%
Ethiopia 27,498                0.4% Qatar 3,721                  0.1%
Poland 27,192                0.4% Costa Rica 3,553                  0.1%
Hong Kong 26,326                0.4% Fiji 3,401                  0.1%
Taiwan 25,141                0.4% Malawi 3,370                  0.1%
Tanzania, United Republic Of 25,095                0.4% Rwanda 3,369                  0.1%
Zimbabwe 21,769                0.3% Cambodia 3,224                  0.05%
Ukraine 21,166                0.3% Belarus 2,997                  0.05%
Sweden 20,709                0.3% Malta 2,790                  0.04%
Saudi Arabia 19,015                0.3% Georgia 2,760                  0.04%
Colombia 18,898                0.3% Palestinian Territories 2,609                  0.04%
Greece 18,875                0.3% Cyprus 2,601                  0.04%
Argentina 18,502                0.3% Albania 2,578                  0.04%
Sri Lanka 18,124                0.3% Uruguay 2,493                  0.04%
Switzerland 17,841                0.3% Luxembourg 2,438                  0.04%
United Arab Emirates 17,316                0.3% Somalia 2,404                  0.04%
Uganda 16,534                0.3% Guyana 2,304                  0.04%
Romania 16,402                0.2% Uzbekistan 2,191                  0.03%
Belgium 16,027                0.2% Guatemala 2,180                  0.03%
Portugal 15,360                0.2% Bolivia, Plurinational State Of 2,137                  0.03%
Israel 14,886                0.2% Maldives 2,058                  0.03%
Zambia 14,875                0.2% Bosnia & Herzegovina 2,016                  0.03%
Denmark 13,230                0.2% Bahrain 1,928                  0.03%
Norway 12,495                0.2% Libya 1,917                  0.03%
Bangladesh 12,228                0.2% Bhutan 1,888                  0.03%
Austria 11,694                0.2% Lesotho 1,880                  0.03%
Chile 11,567                0.2% Syrian Arab Republic 1,874                  0.03%
Peru 11,384                0.2% Azerbaijan 1,853                  0.03%
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Moldova 1,785                  0.03% Bermuda 227                     0.003%
Iceland 1,763                  0.03% American Samoa 217                     0.003%
Panama 1,735                  0.03% Gabon 215                     0.003%
Barbados 1,643                  0.03% Eritrea 213                     0.003%
Brunei Darussalam 1,641                  0.02% Samoa 211                     0.003%
Swaziland 1,628                  0.02% Vanuatu 192                     0.003%
Mongolia 1,614                  0.02% New Caledonia 179                     0.003%
Honduras 1,593                  0.02% Burundi 166                     0.003%
Macedonia, The Former Yugoslav 1,582                  0.02% Guernsey 160                     0.002%
Senegal 1,482                  0.02% Aruba 144                     0.002%
Nicaragua 1,450                  0.02% Republic Of Congo 123                     0.002%
El Salvador 1,435                  0.02% Northern Mariana Islands 119                     0.002%
Afghanistan 1,383                  0.02% Tajikistan 118                     0.002%
Dominican Republic 1,373                  0.02% Guadeloupe 115                     0.002%
Armenia 1,334                  0.02% Sint Maarten 112                     0.002%
Yemen 1,291                  0.02% Guinea 110                     0.002%
Cote d'Ivoire 1,275                  0.02% French Polynesia 108                     0.002%
Belize 1,200                  0.02% Turks And Caicos Islands 108                     0.002%
Sierra Leone 1,185                  0.02% Anguilla 106                     0.002%
Seychelles 1,151                  0.02% Djibouti 102                     0.002%
Macao 1,096                  0.02% Timor‐Leste, Democratic Republ 99                       0.002%
Mozambique 1,091                  0.02% Bonaire, Saint Eustatius And Sab 95                       0.001%
Bahamas 1,009                  0.02% Turkmenistan 90                       0.001%
Cuba 984                      0.01% Saint Martin 86                       0.001%
Benin 967                      0.01% Cabo Verde 84                       0.001%
Liberia 941                      0.01% Tonga 84                       0.001%
Paraguay 902                      0.01% Faroe Islands 76                       0.001%
Guam 732                      0.01% French Guiana 76                       0.001%
Papua New Guinea 731                      0.01% Monaco 64                       0.001%
Virgin Islands (British) 716                      0.01% Martinique 64                       0.001%
Lao People's Dem Rep 704                      0.01% Micronesia, Federated States Of 63                       0.001%
Antigua And Barbuda 687                      0.01% Mauritania 59                       0.001%
Kyrgyzstan 647                      0.01% Liechtenstein 55                       0.001%
Virgin Islands (US) 609                      0.01% Marshall Islands 46                       0.001%
Madagascar 605                      0.01% Comoros 44                       0.001%
Burkina Faso 558                      0.01% Cook Islands 41                       0.001%
Saint Lucia 537                      0.01% Åland Islands 39                       0.001%
Saint Vincent And The Grenadine 536                      0.01% Chad 35                       0.001%
Suriname 432                      0.01% Greenland 34                       0.001%
Haiti 424                      0.01% Falkland Islands 31                       0.0005%
Mali 417                      0.01% Palau 31                       0.0005%
Democratic Republic Of Congo 416                      0.01% Andorra 30                       0.0005%
Gibraltar 384                      0.01% Equatorial Guinea 25                       0.0004%
Dominica 380                      0.01% Central African Republic 20                       0.0003%
South Sudan 376                      0.01% Vatican City State 16                       0.0002%
Angola 364                      0.01% San Marino 12                       0.0002%
Gambia 352                      0.01% São Tomé and Principe 12                       0.0002%
Korea, DPR (North) 351                      0.01% Mayotte 11                       0.0002%
Montenegro 348                      0.01% Kiribati 10                       0.0002%
Grenada 344                      0.01% United States Minor Outlying Isla 9                          0.0001%
Jersey 336                      0.01% Norfolk Island 8                          0.0001%
Saint Kitts And Nevis 335                      0.01% Guinea‐bissau 7                          0.0001%
Reunion 329                      0.01% Montserrat 7                          0.0001%
Solomon Islands 319                      0.005% Tuvalu 4                          0.0001%
Cayman Islands 291                      0.004% Wallis And Futuna 4                          0.0001%
Niger 283                      0.004% Nauru 3                          0.00005%
Togo 268                      0.004% Niue 3                          0.00005%
Curacao 265                      0.004% Saint Pierre And Miquelon 2                          0.00003%
Isle Of Man 263                      0.004% British Indian Ocean Territory 1                          0.00002%
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Metadata Hits for 2016‐07‐01 through 2017‐06‐30 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title Total
1 Library Philosophy and Practice (e‐journal) 133,304              
2 ETD collection for University of Nebraska ‐ Lincoln 129,560              
3 Electronic Texts in American Studies 42,795                
4 Educational Administration:  Theses, Dissertations, and Student Research 17,936                
5 Textile Society of America Symposium Proceedings 17,060                
6 Nebraska Tractor Tests 13,286                
7 Action Research Projects 11,402                
8 Faculty Publications, UNL Libraries 10,864                
9 Zea E‐Books 8,750                  
10 USDA National Wildlife Research Center ‐ Staff Publications 8,651                  
11 Great Plains Quarterly 8,527                  
12 Computer Science and Engineering: Theses, Dissertations, and Student Research 8,437                  
13 Nebraska Law Review 7,772                  
14 Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences 7,702                  
15 Civil Engineering Theses, Dissertations, and Student Research 7,684                  
16 U.S. Department of Justice Publications and Materials 7,234                  
17 Management Department Faculty Publications 7,230                  
18 Theses from the Architecture Program 6,881                  
19 Historical Materials from University of Nebraska‐Lincoln Extension 6,509                  
20 Congressional Research Service Reports 6,504                  
21 Faculty Publications, Department of Psychology 5,952                  
22 Insecta Mundi 5,904                  
23 Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education 5,891                  
24 Journal of the National Collegiate Honors Council ‐‐Online Archive 5,869                  
25 Dissertations, Theses, & Student Research in Food Science and Technology 5,728                  
26 Publications from USDA‐ARS / UNL Faculty 5,014                  
27 Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies 4,938                  
28 Faculty Publications, College of Journalism & Mass Communications 4,908                  
29 Educational Psychology Papers and Publications 4,745                  
30 US Fish & Wildlife Publications 4,743                  
31 Dissertations, Theses, and Student Research from the College of Business 4,718                  
32 Agronomy & Horticulture ‐‐ Faculty Publications 4,483                  
33 Environmental Studies Undergraduate Student Theses 4,445                  
34 Thesis and Dissertation Deposit Information Resources 4,441                  
35 Nebraska Anthropologist 4,381                  
36 Student Research Projects, Dissertations, and Theses ‐ Chemistry Department 4,072                  
37 Dissertations, Theses, and Student Research Papers in Mathematics 4,021                  
38 Nebraska Beef Cattle Reports 3,851                  
39 Papers in Natural Resources 3,793                  
40 College of Law, Faculty Publications 3,709                  
41 Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies 3,670                  
42 Faculty Publications ‐‐ Department of English 3,659                  
43 Faculty Publications, Department of History 3,633                  
44 Theses, Dissertations, and Student Research in Agronomy and Horticulture 3,628                  
45 Mechanical (and Materials) Engineering ‐‐ Dissertations, Theses, and Student Research 3,558                  
46 Theses and Dissertations in Animal Science 3,534                  
47 USGS Staff ‐‐ Published Research 3,488                  
48 Publications, Agencies and Staff of the U.S. Department of Commerce 3,435                  
49 Sociology Department, Faculty Publications 3,241                  
50 Drought Mitigation Center Faculty Publications 3,154                  
 http://news.unl.edu/newsrooms/today/article/digital-commons-ranked-among-worlds-best/ 
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Digital Commons ranked among world's best  
 
 
The Digital Commons, a collaborative service by the University Libraries, was recently ranked 
among the best digital repositories in the world.  
The Digital Commons achieved a notable milestone in January. In the most recent release of 
Cybermetrics Lab’s Ranking Web of Repositories, Nebraska’s Digital Commons was ranked 
11th worldwide, 7th in North America and 6th among educational and research institutions. 
The Digital Commons are an online repository of research materials that have been published by 
university faculty, staff and students. 
Out of about 2,300 repositories rated, this ranking places the Nebraska repository in front of the 
University of Michigan (12th), Harvard University (53rd) and Cambridge University (114th), to 
name a few. 
The Digital Commons contains more than 90,000 full text items and the content has been 
downloaded nearly 41 million times. 
Appendix VII
The annual rankings are based on number of pages (10 percent), number of referring subnets for 
inlinks (50 percent), mentions in social networks (10 percent) and number of files in the Google 
Scholar database (30 percent). The Nebraska repository ranks very highly in the inlinks, social 
networks and Google scholar database metrics. 
The ranking agency, Cybermetrics Lab, is a research group belonging to the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, the largest public research body in Spain. The Lab is devoted to the 
quantitative analysis of the Internet and web contents, especially those related to the generation 
and communication of scientific knowledge. 
Paul Royster, coordinator for the Digital Commons, credits the ranking not only to the number of 
items included in the repository, but also to a well-rounded selection of popular research content. 
“Many faculty, staff, students and emeriti faculty, voluntarily contribute their publications to 
make the repository a reality,” Royster said. “We couldn’t do our work without the buy-in of the 
university community.” 
Visit the Digital Commons website to access the papers -- all available to read for free for 
anyone with an Internet connection -- and to view a real-time map that shows the worldwide 
downloads of papers. 
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The "The Ranking Web of World Repositories" is an initiative of the Cybermetrics Lab, a research group 
belonging to the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), the largest public research body 
in Spain. Their rankings have been done annually since 2008. 
 
Most recently, UNL DigitalCommons ranked 11th in the world. 7th in North America, and 6th among 
educational/research institutions. 
World 
       
ranking
 
Instituto  Country  Size Visibility 
Files 
Rich 
scholar  
1 Arxiv.org e-Print Archive  
 
6 1 1 4 
2 CiteSeerX  
 
3 2 3 3 
3 (1) Smithsonian/NASA Astrophysics Data System  
 
2 5 2 2 
4 Europe PubMed Central 
 
1 7 9 1 
5 Research Papers in Economics RePEc  
 
10 3 4 5 
6 NASA Technical Reports Server  
 
64 9 7 6 
7 PhilPapers 
 
19 8 15 7 
8 University of California eScholarship Repository  
 
242 6 6 14 
9 CERN Document Server  
 
16 17 11 12 
10 MIT Institutional Repository  
 
103 11 10 43 
11 University of Nebraska Lincoln DigitalCommons  
 
351 12 13 22 
12 University of Michigan Deep Blue  
 
122 16 14 88 
13 
Universiteit van Amsterdam Digital Academic 
Repository   
65 36 32 8 
14 
HAL Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique Archive Ouverte   
47 20 28 50 
15 Munich Personal Repec Archive  
 
251 19 23 73 
16 HAL Sciences de l'Homme et de la Société  
 
105 31 27 36 
17 
Universidade de São Paulo Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações   
129 43 34 13 
18 
Queensland University of Technology Institutional 
Repository   
195 25 21 72 
19 University of Queensland UQ eSpace  
 
81 38 19 29 
20 University of North Texas Digital Library 
 
42 27 20 126 
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Instituto  Country  Size Visibility 
Files 
Rich 
scholar  
21 
Agecon Search Research in Agricultural and Applied 
Economics  
177 23 59 47 
22 Purdue University DigitalCommons  
 
456 28 26 39 
23 Lund University Publications  
 
71 60 50 9 
24 University of Southampton Institutional Repository  
 
69 30 29 99 
25 bioRxiv  
 
548 15 8 365 
26 Virginia Tech University Digital Library and Archives  
 
969 10 17 396 
27 
Universitat Autònoma de Barcelona Dipòsit Digital de 
Documents  
70 75 35 10 
28 University of Illinois at Urbana Champaign Ideals  
 
85 40 39 38 
29 University of Pennsylvania ScholarlyCommons  
 
641 24 30 106 
30 Digital CSIC  
 
93 55 37 31 
31 
LSE Research Online London School of Economics and 
Political Science   
416 21 25 152 
32 UPCommons Universitat Politécnica de Catalunya  
 
54 72 45 23 
33 University of Wollongong Research Online  
 
449 34 24 84 
34 Cryptology ePrint Archive  
 
954 13 12 619 
35 Oregon State University ScholarsArchive@OSU  
 
440 33 55 76 
36 University of Toronto T Space  
 
83 49 47 75 
37 University of Helsinki HELDA  
 
352 42 40 64 
38 Utrecht University Repository  
 
180 68 64 24 
39 
UCL Discovery University College London Institutional 
Repository   
89 52 36 92 
39 E LIS ePrints in Library and Information Science  
 
1015 29 16 172 
41 University of Minnesota Digital Conservancy  
 
141 32 91 145 
42 
Repositório Digital Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul LUME   
25 149 57 15 
43 Universitat Heidelberg Dokumentenserver  
 
405 47 44 66 
44 École Polytechnique Federale de Lausanne Infoscience  
 
248 46 43 102 
45 Delft University of Technology Repository  
 
62 80 41 63 
46 Ohio State University Knowledge Bank  
 
201 64 71 58 
47 Repositório Digital Fundação Getulio Vargas  
 
5 130 163 32 
48 Humboldt Universitat zu Berlin Publikationsserver  
 
577 35 31 196 
49 Leiden University Digital Repository  
 
215 41 49 172 
50 Universitetet i Oslo Digitale Publikasjoner  
 
51 107 53 40 
51 Goteborg University Open Archive  
 
430 39 84 111 
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Instituto  Country  Size Visibility 
Files 
Rich 
scholar  
52 Kyoto University Research Information Repository  
 
90 51 110 118 
53 Harvard University Digital Access to Scholarship  
 
454 22 42 395 
54 Katholieke Universiteit Leuven Lirias Repository  
 
184 81 68 59 
55 Universidad de Alicante Repositorio Institucional  
 
111 79 56 81 
56 Digital Repository Iowa State University  
 
382 101 90 21 
57 
Université de Liège Open Repository and Bibliography 
ORBi   
80 100 58 74 
58 Georgia Tech's Institutional Repository  
 
33 85 62 135 
59 PubMed Central Canada  
 
15 161 221 30 
60 
Universidad de los Andes (Venezuela) Repositorio 
Institucional   
229 66 48 147 
61 Freie Universität FU Berlin Dissertationen Online  
 
409 65 76 96 
62 National Agricultural Library Digital Repository 
 
170 58 134 130 
63 Indiana University Scholarworks  
 
168 37 73 310 
64 University of South Florida Tampa Scholar Commons  
 
733 44 54 180 
65 University of Ghent Institutional Archive  
 
234 92 92 57 
66 Cogprints Cognitive Sciences ePrint Archive  
 
548 18 22 803 
67 EconStor  
 
29 45 72 437 
68 Universidade do Minho Repositorium  
 
32 170 77 61 
69 University of Massachusetts Amherst Scholarworks 
 
735 62 70 121 
70 Utah State University Digital Commons  
 
559 75 63 99 
71 Universidad Complutense de Madrid e-Prints 
 
390 67 33 201 
71 University of Iowa Research Online  
 
646 74 46 120 
73 Texas ScholarWorks University of Texas at Austin  
 
30 95 78 169 
74 CalTech Authors 
 
201 48 74 330 
75 Cal Poly DigitalCommons  
 
780 70 83 108 
76 Organic ePrints 
 
709 63 103 123 
77 Open Research Online  
 
230 69 51 250 
78 
Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 
Universidad Nacional de la Plata   
76 236 66 34 
79 University of Arizona Campus Repository  
 
600 101 130 47 
80 
Ludwig Maximilians Universitat Munchen 
Dissertationen  
465 71 86 165 
80 University of British Columbia Open Collections  
 
287 198 190 20 
82 National Chengchi University Repository  
 
120 88 292 107 
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Instituto  Country  Size Visibility 
Files 
Rich 
scholar  
83 Universität Wien Diplomarbeiten und Dissertationen  
 
813 109 75 61 
84 Open Knowledge Repository The World Bank  
 
614 14 38 1161 
85 Universidad Politécnica de Madrid Archivo Digital  
 
253 173 60 71 
85 University of Pretoria Institutional Repository  
 
73 146 117 96 
87 Erasmus University Repository  
 
276 86 145 126 
88 Archive of European Integration  
 
307 83 195 142 
89 University of Hawai'i at Manoa ScholarSpace  
 
294 84 79 225 
90 Tufts University Perseus Digital Library  
 
18 4 5 1955 
91 University of Twente Repository  
 
559 90 82 169 
92 Cornell University eCommons  
 
266 108 144 172 
92 Social Science Open Access Repository SSOAR  
 
75 137 228 149 
94 
University of Tennessee Knoxville Research and 
Creative Exchange TRACE   
658 113 118 131 
95 Jyväskylä University Digital Archive  
 
390 110 80 198 
96 
Universidad Nacional de Colombia Repositorio 
Institucional   
287 247 69 64 
97 Universitat München Elektronischen Publikationen  
 
377 94 87 237 
98 University of Maryland Digital Repository DRUM  
 
482 126 95 150 
99 
Universidad Nacional de Educación a Distancia E-
Spacio   
540 144 107 124 
100 
RiuNet Repositorio Institucional Universidad 
Politécnica de Valencia   
173 282 105 45 
 
 
 
Methodology (http://repositories.webometrics.info/en/node/29 ) 
Ranking categories: 
Size  10% = number of pages (URLs) 
Visibility  50% = number of referring subnets for inlinks 
Files Rich  10% = mentions in social networks 
scholar  30% = files in the Google Scholar database, excluding citations and patents 
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 http://repositories.webometrics.info/en/top_Inst  
Top Institutionals (2017) 
World      Rich 
Rank  Portal Country Size Visibility Files  scholar 
1 (1) Smithsonian/NASA Astrophysics Data System  1 1 1 1 
2 NASA Technical Reports Server  56 3 3 2 
3 University of California eScholarship Repository  231 2 2 9 
4 CERN Document Server  11 9 5 7 
5 MIT Institutional Repository  94 5 4 37 
6 University of Nebraska Lincoln DigitalCommons  336 6 6 17 
7 University of Michigan Deep Blue  113 8 7 77 
8 Universiteit van Amsterdam Digital Academic 
  Repository  57 24 21 3 
9 HAL Institut National de Recherche en Informatique  
 et en Automatique Archive Ouverte  39 10 17 43 
10 HAL Sciences de l'Homme et de la Société  96 19 16 30 
11 Queensland University of Technology Institutional  
 Repository  184 15 12 64 
12 Universidade de São Paulo Biblioteca Digital de  
 Teses e Dissertações  120 31 23 8 
13 University of North Texas Digital Library  34 16 11 112 
14 University of Queensland UQ eSpace  72 26 10 24 
15 Virginia Tech University Digital Library and Archives  933 4 8 375 
16 Purdue University DigitalCommons  440 17 15 33 
17 University of Southampton Institutional Repository  61 18 18 86 
18 Lund University Publications  63 46 39 4 
19 University of Illinois at Urbana Champaign Ideals  76 28 28 32 
20 Universitat Autònoma de Barcelona Dipòsit Digital 
  de Documents  62 59 24 5 
21 University of Pennsylvania ScholarlyCommons  619 13 19 93 
22 LSE Research Online London School of Economics 
  and Political Science   400 11 14 136 
23 Digital CSIC  84 42 26 25 
24 University of Wollongong Research Online  433 22 13 73 
25 UPCommons Universitat Politécnica de Catalunya  46 56 34 18 
26 Oregon State University ScholarsArchive@OSU  424 21 43 67 
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27 University of Helsinki HELDA  337 30 29 56 
28 University of Toronto T Space  74 36 36 66 
29 Utrecht University Repository  170 52 51 19 
30 University of Minnesota Digital Conservancy  132 20 76 130 
30 UCL Discovery University College London  
 Institutional Repository  80 39 25 80 
32 Universitat Heidelberg Dokumentenserver  390 34 33 58 
33 École Polytechnique Federale de Lausanne Infoscience  237 33 32 89 
34 Delft University of Technology Repository  54 64 30 55 
35 Repositório Digital Universidade Federal do  
 Rio Grande do Sul LUME  18 127 45 10 
36 Humboldt Universitat zu Berlin Publikationsserver  558 23 20 179 
37 Harvard University Digital Access to Scholarship  438 12 31 374 
38 Ohio State University Knowledge Bank  190 48 58 50 
39 Leiden University Digital Repository  204 29 38 156 
40 Goteborg University Open Archive  414 27 70 98 
41 Kyoto University Research Information Repository  81 38 94 105 
42 Repositório Digital Fundação Getulio Vargas  3 109 145 26 
43 Universitetet i Oslo Digitale Publikasjoner  43 88 41 34 
44 Katholieke Universiteit Leuven Lirias Repository  174 65 55 51 
45 Universidad de Alicante Repositorio Institucional  102 63 44 70 
46 Digital Repository Iowa State University  367 84 75 16 
47 Universidad de los Andes (Venezuela) Repositorio  
 Institucional  218 50 37 132 
47 Indiana University Scholarworks  159 25 59 291 
49 Freie Universität FU Berlin Dissertationen Online  394 49 62 84 
50 Université de Liège Open Repository and  
 Bibliography ORBi  71 83 46 65 
 
 
Methodology (http://repositories.webometrics.info/en/node/29 )  
Ranking categories:  
Size 10% = number of pages (URLs)  
Visibility 50% = number of referring subnets for inlinks  
Files Rich 10% = mentions in social networks  
scholar 30% = files in the Google Scholar database, excluding citations and patents  
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